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No enceto pas el tema. Entre les diver ses històries sobre 
Olot i la seva comarca, hom aHudeix manta vegades a temes 
educatius. Però de manera directa s'han endinsat en la tasca 
de l'ensenyament a l:a nostra població el P. Claudi Vilè (1) i 
Miquel Puig (2); e·l primer historiant el col·legi escolapi i el se-
gon dedicant les seves investigacions al segle XVIII. El meu 
propòsit s'encamina a endegar tot el referent a l'ensenyament 
durant el se9le XIX i amb preferència re·ferint-me a les prime-
res lle•tres tot completant e1l que el P. Villè no va inGioure al seu 
treball sobre el segon ensenyament. 
Aquestes primeres 'línies que segueixen intenten m:és que 
res presentar la situació després die la guerra del francès, és 
a dtir, entre 1815 i 1820; la quantitat de material varia molt se-
gons els moments i sempre- té més de documentació legal que 
de caire peda9ògic; ens manca totalment treballs o test·imonis 
del propis mestres. 
La regulació de 1801 
Hem d'anar uns anys enrera per slituar-nos. Durant els úl-
tims anys die! segle XVIII, el de la iHustració, Olot manifesta 
i1nterès en posar al dia les escoles que depenen totalment de 
l'Ajuntament local; comptaven amb edifici per a les au:les 
-l'Hospici- de recent construcció; juntament amb ell h·i ha-
via unes rendes amb les quals l'Ajuntament pagava la major 
part del sou del profes•sorat. 
81 1797 s'aconsegue·ix augmentar les aules fins a: dues de 
primeres lletres o ensenyament primari, dues de llatinitat o 
humanitat i altres dues pe: a noies. La Junta de l'Hospici i l'A-
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juntament, les dues entitats responsables de l'ensenyament, 
es dirigeixen al Suprema Consejo de Castilla so~licitant la 
transformació de diverses rendes de l'Hospici a fi de destinar-
les al cost de l'ensenyament; la resposta tarda alguns anys i 
per fi Olot rep el següent comunicat: "Y el Suprema Conse,jo 
con acuerdto die 19 de Agosto d'e 1801 resolvió ' dticha conmu-
tación mandando expresamente que las escuelas residiesen 
en el · propio edlificio del Hospicio con la comodidad posi ble 
juntamente con las habitaciones para maestros dlebiendo 
arrendarse las piezas sobrantes, al afecto de que recibiesen 
mayor incremento las propias rentas para poder así atendar 
mejor a todas las obligaciones". (3). 
Segons Danés (4) l·es rendes de l'Hospici eren en aquest 
moment d'e 1889 lliures, 9 sous i 9 dliners; les quals serv·ien 
per a pagar els sous del professorat d:e· la manera següent: 
dos mestres que cobraven 250 lliures anuals cada u (més 50 
lliures que els hi afe9ia l'Ajun tament), un altre mestre cobrava 
300 lliures anuals i un quart rebia 224 lliures anuals; les dues 
mestres de noies cobraven 100 lliures cada una; la resta de 
les rendes es repartien entre el mestre de· dibuix, uri benefici 
de 'l'orgue, drets de l'Abat de Ripoll, macers i cadastre. 
Olot, doncs, inaugura el segle XIX amb bona perspectiva 
escolar; encara que molta mainada no assisteix pas a l'escola, 
com ja va notar el viatger Zamora uns anys abans (5). 
Fruit d'aquesta mirada tranquHia que la població dóna cap 
al futur és el primer dels diversos i nombrosos REGLAMEN-
TOS que Olot anirà redactant al llarg de-l segle per a re·gular 
i reglamentar l'ensenyament a la seva ciutat. El crec interes-
sant pe-rquè és el primer i serveix de punt d'arracada per als 
altres i començant aquí podrem anar veient les sucoess,ives 
tendències i variacions: per aix~ò l'he copiat al final d'aquest 
treball com apèndix. 
L'anèlis,i del reglament ens permet dividir-lo en quatre parts: 
e1l número 1 indica que totes les escoles depenents de '!"Ajun-
tament són ja al:s -locals de l'Hospici. Bis apartats 2, 3, 4, i 5 
regulen les oposic·ions. El 6 senyala la forma d'elecció i les 
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funcions dels visitadors de· les aules. La resta es dirigeix als 
mestres i marca les obHgacions llurs; més que donar normes 
pedagògiques; assenyala regles die conducta, de moralitat: 
"cúidar de que sus discípulos respiren cristiandad, modal y 
política .. . que ninguna sea jugador, renegador, nadador, fu-
mador, ... no hacer parciaHdades .. . evitara modas y extrava-
gancias ... que comparezcan en el pública con sombrero y de-
cente traje ... " L'article 17 "dispone que los forasteres -és 
a dir: a fuera de- esta Villa y su término- hayan de pagar al 
maestro Una peseta mensual." Aquesta qüestió portar.à des-
prés algun conflicte. M 
Unicament tenen un caire una mica pedagògic els d'os apar-
tats finals que senyalen e-ls llibres que s'utilitzaran a les dues 
aules de llatí 
Les aules de llatinitat 
Situem-nos ja al regnat de Ferran VIl, restauració monàrquica 
tradició absolutista del règim. 
Les dues aule-s de llatinitat es.taven vacants el 1818 i el primer 
d'octubre d'aquest any, prèvia convocatòria, s' inicien els actes 
de les oposicions a l'esg·lési1a parroquial de St. Esteve; el dia 13·, 
acabats els exercic-is dels opositors, hom procedeix a les vota-
cions per a lliurar 'les aules al qui obtingui major puntuació se~ 
gons el regl,ament de 1801. Per a l'a prime-ra aula de llatí no hi 
ha dificultat i queda assignada a Manuel Prim; però per a la se-
gona es produeix empat ·de vots entre Agustí Espuña i el Rd. 
Miquel Sargatal; desempata el preside-nt a favor del primer; re~ 
cordem que el re'Q'I.ament en el apartat 5 deia: "saliendo empa-
tes quedlara prefe-rente· el s'acerdote ... " Sembla, doncs, que no 
es compleix el preoeptuat ~ fer intervenir el president en la vo~ 
tació precisament després i per haver empatat. 
Els dos guanyadors prenen possesió de· llurs c.àtedres i inioien 
les activitats escolars; pe-rò el 25 de gener de l'any se,güen.t 1819 
Agustí Espuña renuncia la s·eva oàte·dra i la Junta nome-na a 
Pau Bosc:h com a substitut. 
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El 6 de maig següent l'altre catedr-àtic, Manuel Prim, també 
presenta la renúnda. Les entitats responsables de l ' ensen~a­
ment visiten les escoles. el dia 13 del mate•ix mes i an~ i a conti-
nuació celebren una reunió o sessió a la Casa de la Vila. E!ls 
reg¡idors Joan Pl'a i Closells, Antoni Roure, Pere Cos, Marià 
Cols, Miquel lglésias, Josep Pujol i Josep Ferrer juntament amb 
els membres de la Reial Junta de I'HospiC'i Gaietà Plausas, Ra~ 
mon Rovira, Jos•ep Casabona, Ignasi de Sol.à i Agus.tí Escubós, 
i Joan Fàbrega i Francesc Fontanella que eren els representants 
del Municipi a la Junta examinen la situ1ació creada i prenen 
diversos acords; el primer és encarregar a Pau Bosch de la oà-
tedra que ha quedat vaC'aJnt últimament, és a dir, que s'encarre~ 
ga d'ambdues aules de llatinitat; cobrarà 600 lliures anuals. 
Sembla que la visita anterior a les aules ha servit per a pê5'sar-se 
prèviament d'acord amb eH. Aquesta solució sembla transitòria 
perquè diu el secretari: "Sobre el modo que deben regentarse ~ 
ponerse corrientes las sobredichas aulas o magisterios die 
gramatica vacantes, a lo mHnos por in:tHrinamente, a fin de que 
los discípulos o los alumnos de aquellas no padezcan atraso 
en los estudios, acordaran ambas expre·s.adas corporac.iones 
conced'er y concHdieron la substitución: de ambos dichos magis-
terios vacantes al Sr. Pablo Bosch por el espacio de un año, 
mientras no mediie providencia superior en contrario ... mien~ 
tras que el Ayuntamiento· que sera en el año próxim.o venidero 
no resuelva otra cosa contraria." 
Les dues corporacions solucione,n el problema momentàniar 
ment, deixant 11a detini·tiva per a més tardi. Cal preguntar-nos e·l 
perquè de l'ajornament en matèria tan important. L'Ayun.tam.ent 
toma a girar la mirada cap a fundar a Olot un col.leg;i de segon 
ensenyament dirigit pels PP. jesuïtes; en e·fecte, en la sess~ ó 
deli 25 de juny del mateix 1819 e-1 secretari de- la corporació co-
pia una oarta que- aquesta ha dirig'it "al P. Comisario Geneml 
die- los PP. jesuitas D. Manuel de Zúñiga que suponen esta en 
Manresa" i entre al·tres coses hom li diu: ... "gloriandose de ha-
ber sido el segundo entre· todas las poblaciones de1 Reino, que-
acudiió al Real trono para su general restablecimiento (és a dir, 
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per a que tornessin els jesuïtes a Espanya), y particular Co·legio 
en esta Vi lla, sera esto un particular motivo para que V. P. Rma. 
faoilite, en cuanto sea dable, el Colegio tan suspirado." Feia un 
mes que les dues aul·es quedaren vacants i aquesta carta mos-
tra com l'Ajuntament d'Olot s'ha mogut i empeny per a conse-
guir el coLlegi "tan suspirado". 
També podem preguntar-nos o intentar explicar-nos com e·ls 
dos opositors renuncien amb tan poc de temps a les càtedres 
que han guanyat. Recordem que segons l'article 17 del regla-
ment de 1801 el mestre podia cobrar una mesada als alumnes 
que no fossin d'Olot; sembla que a 'Prim li varen prometre 
durant les oposicions que podria cobrar aquesta mesada dels 
alumnes forasters. "distantes una hora de la Villa"; però l'Ajun-
tament no hi estava ara conforme i a més de discutir amb en 
Prim, senyala a Bosch la següent condició: "tampoco puede 
exigir mesadas ni especie alguna de salaria a los discípulos 
de dichas dos aulas de Gramatica, que sean de pueblos con-
finantes de con esta Villa de Olot o su término." ¿Era aquest so-
bra el motiu de renúncia dels dos anteriors opositors? Era un 
punt de ficció entre els mateixos regidors, ja que Fontanella es 
negà a acceptar l'esmentada condició i presentà un escrit recla-
mant el dret del meste a cobrar aquesta mesada dels forasters. 
La solució de les dues corporaciones no satisfà pas a tothom. 
És contestada primerament pel Rd. Miquel Sargatal, el qual 
afirma que si l'oposHor amb el qual va empatar ha renunciat, 
ara li correspon a ell la oàtedra ja que havia obtingut e·l mateix 
número de vots. L'Ajuntament després de diferents escrits i 
discussions a la sessió del 12 d'agost decreta que "no ha Iu-
gar" la protesta. 
Les queixes surten aleshores d'un altre cantó; a la sessió 
municipal del 9 de novembre del mateix 1819 el Síndic Perso-
ner presenta un memorial que li ha entregat el Sr. Ignasi Prat-
seva:ll, droguer d'Olot, " quejandose de que las dos catedras 
de Latinidad estuviesen reunidas bajo la erudición del única 
substituta Sr. Pablo Bosch"; raona el memorial en el bé dels 
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alumnes i invocant el reglament de 1801. La Junta conjunta 
considera que ha obrat rectament i segons llei, de manera que 
no creu haver de canviar la solució ja adoptada. 
Pau Bosch al front de les dues aules de· gramàtica tingué 
molt interès en demostrar la seva capacitat i suficiència; pot-
ser ai~ò va moure'! a organitzar un certamen públic que tingué 
lloc e1 .12 de juliol de 1819 a les quatre· de la tarda a l'església 
parroqUiial de St. Esteve amb la participació de·ls noranta-
quatre alumnes que hi assitien. Gr.àoies al programa del cer-
tamen coneixem detalls de· •l'ensenyament; val la pena repro-
duir-ne alguns paràgrafs: 
"A l•as cuatro de la tarde el citado Maestro pronunciara un 
discurso oratorio en el que probara que el estudio acompaña-
do de un santo temor de Dios es el primer móvil de la fortuna 
de•l hombre. 
Consecutivamente el Señor Tomés Roure su edad trece 
años perorara otra oración en latín dirigida a dricho Santo 
(Tomés de Aquino) siguiendo luego un armonioso concierto 
de> música. 
En seguida los Alumnos de primera Clase los Señores. To-
mas Roure, Paladio Tenas, Don Pedro de Brugada, D. Pablo 
Estorch, Jaime· Pujol, Lorenzo Vivet, José Bertran, Ferreol Vi-
vet, lsidoro Matabosch, José Coll, Salvador Casas, José Co-
ma, Rafael Forga, ofrecen desempeñm ell Autor Antonio de 
Nebrija, toda la construcoión de· la Sintaxis, Elegancias, Or-
tografía, la tradrucción de toda la primera parte de la historia 
sagrada, vertiendo de memoria todos estos, Cartas de· Latín 
en Español del Autor Oicerón, ofreciendose· cinco de los pri-
meros componer en latín según preceptes de E•legancia per 
collocationem qualesquiera oración puesta en sentida grama-
tical que alguno de los Señores concurrentes tenga a bien 
dictaries. 
De segunda los Se•ñores Martín Marsallera, Benito Plana, 
Don Benito Ferrer, Antonio GeH, Francisco Coromina, Clemen-
te• Roquer, Sagismundo Clotet, Pedro Soil1anich, Lorenzo Gui-
xé, Don Joaquín Masm:itja, Don Migue1l Sayol, Pedro Casade-
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munt, Juan Solé, Francisco Plana, Sebastian Carrera, Agustín 
Soler, José Torón, Juan Vergés, Joaquín Cullell, Simón Cam-
d'edeu, Anicetò Fontfreda, José A.ngtlada, Franciscn Formatgé, 
Mateo Xaubet; Esteban Cruet, José Ba~lló, Joaquín Escubós, 
Cabrafiga, Valetín Guardiola, desempeñaran Nombres, Verbos, 
Géneros, Geni,tivos, Pretéritos y Supinos, distinguiéndose en-
tre todos Don Joaquín Masmitja y el Señor Lorenzo Guixé, los 
que en el espacio de s.eis meses de Gramatica, a mas de lo 
referido, desempeñaran las partes de la Oración según defi-
niciones de varios Autores la conjugación de los verbos irre-
gulares ya sea en Español, o Latín, y la Sintaxis figurada de D. 
Pablo Ballot. 
De 3a. los Señores Avellana, Francisco Prat, Martín Aigua-
negra y el Señor Arimany responderan de Nombres, Verbos y 
Géneros. 
Lo que avisa a tan benéfico y numemso pueblo a fin de que 
se dignen honrarle con l'a sistencia el Profesor Pablo Bosch. 
Nota: José Bertran y Don Esteban Estorch explicaran toda 
la Oración GramaticaJI de Nebrija". (6). 
Bosch no s'ha apartat gaire de;l re·glament de 1801. 
Els altres ensenyaments 
L'atenció de l·es dues corporacions., Ajuntament i Junta de 
l'Hospici, s'ha inclinat a les aU'I1es de gmmàtica. 
Referent a les esco1les o aules de primeres lle,tres unlca-
ment hi ha unes qüestions econòmiques. En primer lloc els 
dos mestres, lgnas·i Rebert i Victorià Sugranyes, es queixen de 
no cobrar puntualment i l 'Ajuntament determina donar-los 30 
lliu·res barceloneses "por razón de sa_~larios venci dos"; era ~ 
dlia 5 d'agos't de 1819. 
E'l mateix dia en un altre m:emori;a_l els dos mestres demanen 
que se'ls augmenti el sou fins a les 330 lliures anuals amb 
habitació franca i a més poder cobrar mesades de,ls -alumnes 
<un ral al.s alumnes die llegir, un i mig als de llegir i escriulre 
i dos als de· comptar). L'Ajuntament ajorna la resposta d'ien~ 
que ha d!e consultar a la superioritat. 
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Al llarg de tot el seg·le anirem veient que els mestres no co-
bren puntualment sinó que sembla que l'Ajuntament paga 
quan no té al.tra cosa a fer; els mestres són els últims. Per 
això els professors volen i demanen cobrar directament de·ls 
alumnes quantitats que els asseguri unes entrades en que 
atendre les indispensables necessitats. 
Insistiran en que se,'ls concedeixi habitació franca a l'Hos-
pici, però tampoc sembla que ho aconseguissin. 
Sabem que una de les mestres de ·les aules de noies era 
des de 1818 Na. Maria Simon i Coma (7). 
R·eglamento formada por la Junta plena gubernativa de la 
enseñanza en el RI. Hospicio de la Villa de Olot, compuesto 
de los individuos de los muy ilustres Cuerpos a saber del Hos-
piciio y del Ayuntamiento con arreglo a lo prevenido en el RI. 
Decreto del Supremo Consejo de Castilla de 19 de agosto de 
1801. 
Primeramente. Con atención al buen régimen de la enseñanza 
de Humanidades, Latini·dad, Dibujo y enseñanza de ni-
ñas dentro el Rt Hospicio; interin y hasta que otra cos:a 
se resuelva, se tendran y celebraran las Juntas en la 
Casa de la Villa o Ayuntamiento a convooator ia del Pre~ 
sidente o Vice-presidente, sin que las formalidades de 
precedencias de unes a otros de· los vocales, causar 
puedan perjuicio alguno a sus estades y preeminencias. 
2.- En consideración de haberse actualmente de proveer 
de dos maestros, de retórica el uno, y el otro de grama-
tica: a mas el de Dibujo, y de dos maestras para niñas; 
se dispondra inmediatamente y en lo sucesivo para las 
vacantes que ocurrieren, los correspondientes edictes 
convocatorios de las oposiciones a quienes por o.ficio 
del infrascrito secretario se les leeran los artículos si-
guientes de este reglamento antes de firmar su oposi-
ción, de manera que el elegido maestro o maestra que-
de obligada a la observancia de estos artículos en la 
parte que le toque. 
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3.- Pasado el término drerl erdlicto y abiertos los ejercicios de 
oposición, estaran tres censores nombrados por la Jun-
ta gobernativa, y estos formaran sus apuntes en el mis-
mo acto de oposión y en lug.ar distinguido separada-
mante de1l círculo que formara la Junta con su presi-
d'ente sea en la prarroquial lgrlesia sea en otro lugar 
proporcionadlo. 
4.- Finida la oposlición o concurso, convocada la plena Jun-
ta entraran los tres censores, quienes teniendo presente 
solamente a Dios y a sus conciencias, bien separados_ 
de particulares respetos humanos, d'aran en escrito su 
informe que comprenda a todos los opositores por sus 
grados de precedrencia resultante del examen de opo-
sición: informando a mas de palabra sobre lo que tu-
viaren por conveniente, y hecho, se despediran. 
5.- Quedanrdo solos los voca!les de dicha Junta gobernativa, 
teniendo presente all informe y dictamen de los censo-
res, e igualmente separados de res.petos ni empeños, sí 
únicamente, con mira a Dios y al bien pública; pasaran 
a la elecc:ión que resultara de la mayor parte de !ros va-
tos d'e la Junta dados por escrutinio secreto: volviéndo~ 
se a votar en caso de no salir de primera vez la elec• 
ción canònica, sobre los dos que ·de primera votación 
tuvieren mas votos: Finalmente. s·aJHendo empates que-
dara preferenrte el sacerrdote, o iniciada al que no lo fue-
re; y fuera d'e estos cas.os, el de mayor edad. 
6.- La Junta nombrara dos visitadores de aulas el uno de'l 
cuerpo del Ayunrtamiento y el otro de la particular Junta 
de Hospicio; estos serviran por el término de un año; y 
finita se nombraran otros en la primera Junta plena d'el 
mes de enero ~eguidramente. Estos señores Visitadores 
pondran en posesiónr al electo maestro, vis.itaran indis-
pensablemente juntos o a solas en cada mes todas. las 
aul,as; el Sr. Pre~sidente y Vice-presidenrte seré. siempm 
nato Visitador; los maestros expondran lo convenienrte 
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ante ellos y los Visitadores llevando este encargo con 
el mayor celo y vigHancia daran cuenta a la plena Junta 
para ponerse o reformçrrse lo oportuna. 
7.- Los maestros dispondran que por medio de un discípulo 
se dé la salutación política, breve y é]ll caso a los Sres. 
Visitadores en e1l pmsupues,to que estos répresentan la 
política gobernación de la enseñanza. 
8.- Los maestros antes de entrar a la posesión de su em-
pleo en virtud de este artículo, quedaran en la inteli-
gencia de que cumpliendo a sus respectivas obligacio-
nes jamas se les removera ·de sus catedras y empleos, 
an~es bien la Junta plena procurara todos los buenos 
oficios para protegerles para sus adelantamientos en 
otros ascensos tanto eclesiasticos como seculares. 
9.- El maestro que no cumpl.i'ere a su obliQ'ación en la ob-
servancia de lo abajo prevenido en este reglamento, por 
primera vez se le amonestara; y reincidiendo, se le dara 
por vacante su catedra, m:aestría u empleo, sin otra 
formal,idad que por determinación de la plena Junta, 
la de su mayor parte de vocales, quedanrdo 1así intel'i-
genci'ado el maestro ya antes de firmar la oposición al 
fin de evitarse répHcas contra este pacto convenido. 
10.- Toda maestro ha de cuidar prindpalmente de que sus 
discípulos respiren cristiandad, modal y política conve-
nients tanto a dentro la escuela como en el pública, im-
plorando para esto todos los auxilios de ,la justicia en 
caso necesario. 
11.- No permitira el maestro que ninguna de sus discípulos 
sea ji.Jgador, renegador, nadador, fumador, procurando 
por todos los términos apartar estos vicios mediante las 
correcciones propias al caso. Si en esta diligencia su-
cediere algún embarazo por parte de los padres y ma-
dres de fami'l,ia, como en lo demas relativa a la ense-
ñanza, ira de acuerdo el maestro con los visitadores pa-
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ra tomar la Junta aqueHa providencia en expelir, corre-
gir y c~stigar a los perturbadores del orden civil, con 
diligendas mayores de la justícia. 
12.- El maestro tendra la mayor obligaoión y mira en no ha-
cer parcialidades por respetos particulares entre sus 
propios discípulos: die que· se evitaran los gravísimos 
perjuicios en apocarse y de·spredarse muchos ingenios 
que otramente llegarían a florecer. El pobre, el mediana, 
el rico deben igualmente tratarse con amor propio a los 
discípulos. 
13.- El honor y p•ropia reputación. del maestro se comunica 
a los discípulos y edifica e·l buen ejemplo del pública. 
Así pues, todlo maestro evitara modas y exageraciones 
tanta . en el vestir como en sus costum bres .. Sobre que 
invigilaran los Sres visitadres, y a la menor novedad en 
este importante punto se dara por vacante el empleo 
del maestro. 
14.- Quedara privado absolutamente el maestro de tener 
segundlas privadas lecciones · que· se llama1n practicas 
tanto en su propia habitación como en otro lugar, de-
biéndose de contentar con la enseñanza pública en su 
aula e igual a todos sus dliscípulos .. 
15.- Tendra el maestro particular cuidada a que sus dliscí-
pulos comparezcan en el pública con sombrero y de-
cen.te traje. 
16.- No podré. dar el maestro gracia o feriado, s.in que pre ... 
ceda ordien comunicada por los Sres. visitadores en es-
crita. 
17.- En cuanto florece mas una escuela por la aplicación y 
celo del maestro, en tanta se obroquelan los discípulos 
d'e lugares y viHas dli·stantes. Y no siendo la mante de la 
superioridad que el corto sal·ario del maestro bas•te y 
obligue a la enseñanza gratuïta a favor de los discípu-
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los naturales o domriciliados con sus propios padres, a 
fuera de esta Villa y su térm'ino; por este artícU'Io se 
dispone que los forasteros hayan de pagar al maestro 
una peseta mensual, renovando al maestro que este 
pago y atrac.tivo induzca parcia!li-dad alguna en punto de 
enseñanza. 
18.- Por cuanto sabemos que los regalos comúnmente des-
lumbran -munera excaecant sapi·entes- y que es difí-
cil prevenirse todos los modos. y trazas con que los in-
ducen; se advier te· a los maestros de lo peHgroso ante 
Dios, ante el público y ante la Junta gubernativa, en no 
desliza:r en pa:rcialiddeas y que al llegar a compreen-
derse, sen~ s·in remedio expelido el maestro. 
19.- El maestro o catedratico de retórica se- con formara los 
libros a saber Colonia; prosodia de Alvarez; Fabulillas; 
y para modelos y de repetición el VirgHio ; Horacio ; Ovi-
dio con exclusión de los Amores; Cicerón; Cornelio 
Nep os. 
20.- Los maestros de Gramatica se dirigiran por Antonio de 
Nebrija y Erasmo en lo de reg'las y para modelos Cice-
rón; Luis Vives; Selecta Veteris ac Novi Testamenti; y 
Kempis. (8). 
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NOTES: 
1.- Escuelas Píac de Olot. Salamanca, 1974. 
2.- L'escola a l'antic règim: l'ensenyament a Olot al segle XVIII. Comunicació pre· 
sentada a 111 Jornades d'Història de l'Educació als Països Catalans, Girona, 1979, 
pp. 59-64. 
Noves dades dels anys 1760-1761 per a la història de les institucions escolars 
olotines. A Annals 1978, Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, Olot 1979, 
pp. 131-155. 
3.- Lliga !'i Hospici o: cuentas.. . És un document redactat per una comis ió nomenada 
per l'Ajuntament per a estudiar la situació de les rendes de l'Hospici en 1848. 
Tots els doquments utilitzats es troben a l'Arxiu Històric Municipal d'Olot: de les 
cites de sessions municipals no cal donar altra referència que el dia perquè 
això ja permet localitzar el document. 
4.- DANÉS TORRAS, Joaquim : Pretèrits Olotins, 2. 0 ed. ,Olot, 1950, pp. 203 i 423. 
5.- BOLÓS CAPDEVILA, Maria : La Comarca de Olot. Barcelona, 1977. p. 491. 
6.- És un foli imprès per una sola cara; el secretari de l'Ajuntament el copià al peu 
de la lletra al llibre d'Actes muni'dipals el 20 juliol 1819 i hi cosí un exemplar de 
l' imprès i una mostra de la invitació cursada a les autoritats. 
7.- Lligall: lnstrucción Pública: 1822·1877. 
8.- Lliga 11 : Hospicio: cuentas .. . 
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